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ABSTRACT 
 
This study aims to identify the most dominant factor and effect of the online 
social networking site. This study focuses on four factors; loneliness, social anxiety, 
social influence and addiction. The effects studied are the self-esteem, social skills 
and learning behaviours. Respondents were 220 students from seven schools in the 
district of Johor Bahru. The data were analyzed using SPSS version 17. Descriptive 
statistics show that social influence is the dominant factor. The study also found that 
the dominant effect is self-esteem. Instant Messenger is an online social site that 
contributes to self-esteem, social skills and learning behaviours. Inferential statistics 
show that there is a significant impact between loneliness and social influences 
towards the effects of social websites. In addition, there is a significant impact 
between loneliness and self-esteem. There is also a significant impact of social 
influence, addiction and social anxiety towards social skills. Loneliness and 
addiction also brings a significant impact on learning behaviour. Several suggestions 
have been made to enhance self-esteem, social skills and learning behaviours. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor dan kesan yang paling 
dominan terhadap laman sosial atas talian. Kajian ini memberi tumpuan terhadap 
empat faktor iaitu kesepian, kebimbangan sosial, pengaruh sosial dan ketagihan. 
Kesan-kesan yang dikaji pula ialah harga diri, kemahiran sosial dan tingkah laku 
pembelajaran. Responden terdiri daripada 220 orang pelajar dari tujuh buah sekolah 
menengah di daerah Johor Bahru. Data dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 
17. Statistik diskriptif menunjukkan bahawa pengaruh sosial merupakan faktor yang 
paling dominan. Kajian juga mendapati bahawa kesan yang paling dominan adalah 
harga diri. Instant Messenger pula merupakan laman sosial atas talian yang 
menyumbang kepada harga diri, kemahiran sosial dan tingkah laku pembelajaran. 
Statistik inferensi menunjukkan bahawa terdapat impak yang signifikan diantara 
kesepian dan pengaruh sosial terhadap kesan laman sosial. Selain itu, terdapat impak 
yang signifikan diantara kesepian dan harga diri. Terdapat juga  impak yang 
signifikan antara pengaruh sosial, ketagihan dan kebimbangan sosial terhadap 
kemahiran sosial. Kesepian dan ketagihan juga membawa impak yang signifikan 
terhadap tingkah laku pembelajaran. Beberapa cadangan telah dikemukakan bagi 
meningkatkan  tahap harga diri, kemahiran sosial dan tingkah laku pembelajaran 
pelajar.  
 
 
 
 
 
 
